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La gestión adecuada de una revista académica contribuye a la calidad de las 
instituciones y fortalece los procesos académicos. Gracias al compromiso insti-
tucional, Libre Empresa se convirtió, entonces, en un espacio de reflexión per-
manente, abierto, participativo, transparente y significativo en la vida acadé-
mica de la facultad que permite establecer y diseñar acciones encaminadas a 
potenciar las fortalezas, superar las debilidades y adelantar estrategias en pro 
del mejoramiento continuo de los procesos académicos, con la participación de 
profesores, investigadores, profesionales y estudiantes, en calidad de desarro-
lladores o utilizándola como fuente bibliográfica.  De la misma manera, constru-
ye comunidad académica a partir de  la interacción de redes y la presentación 
de los resultados de las investigaciones desarrolladas por autores de otras ins-
tituciones nacionales e internacionales, al igual que se validan los productos y 
esfuerzos de investigación adelantados por nuestra universidad.
Los artículos presentados dan cuenta del conocimiento de sus autores de los 
parámetros aquí establecidos y de la amplia experiencia de quienes presentan 
sus escritos producto de largos años de investigación a consideración de las 
comunidades académicas, experiencia que los lleva a explorar los campos de 
lo posible y de lo imposible en nuestro país, como contribución al desarrollo 
socioeconómico de este y de la región.  Las investigaciones científicas, prácticas 
y didácticas enriquecen los aprendizajes y contribuyen al fortalecimiento de la 
equidad y de la justicia social a partir de la calificación y cualificación profe-
sionales. 
Es importante que en las universidades estas publicaciones sean, además de 
adoptadas, reflexionadas, en consideración a su utilidad para los propósitos 
académicos de los programas y a la alta calidad académica institucional, dados 
los importantes efectos y beneficios académicos relacionados con la socializa-
ción y la divulgación del conocimiento científico.
La investigación posibilita el diálogo creativo entre saberes y forja  la excelencia 
académica, el pensamiento crítico y la integración de comunidades académicas 
diversas, amén de dinamizar la transferencia, la circulación, la apropiación, la 
aplicación y las creación del conocimiento, creando así una cultura de la in-
vestigación que articule  las prácticas pedagógicas a los procesos de gestión de 
proyectos y facilite la movilidad de investigadores, incentivos y estímulos, así 
como la creación y consolidación de grupos de investigación como empresas de 
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gestión del conocimiento a fin de  contribuir al desarrollo curricular en la me-
dida en que los artículos y  los trabajos presentados en la revista hagan parte de 
los microcurrículos de las diferentes asignaturas de los pregrados y posgrados, 
para ser sometidos a discusión, análisis y reflexión por parte de estudiantes y 
docentes.
El reconocimiento de una publicación por parte de los diferentes actores, de-
manda esfuerzos éticos y morales que garanticen su legitimidad a partir de un 
compromiso serio en la construcción de conocimiento, en procura de mantener 
la visibilidad externa y responder adecuadamente a la expectativas de los inte-
resados al hacerlos visibles al resto de la comunidad académica, enriqueciendo 
y fortaleciendo de esta manera sus esfuerzos investigativos.   Esto requiere una 
mayor exigencia en la evaluación de los artículos y una mayor cualificación de 
los pares evaluadores, lo cual incide en la calidad científica de la revista. Para 
tal efecto se requiere contar con un número suficiente de artículos que garan-
ticen la continuidad de la publicaciones y permitan dar pasos seguros en el 
mejoramiento del escalafón de la revista,  demostrando con ello la calidad y los 
desarrollos adelantados.
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